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Penelitian ini dilakukan guna menganalisis pengaruh moralitas individu, 
asimetri informasi, efektivitas pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi 
terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai 
variabel intervening. Penilitian ini merupakan penilitian kuantitatif dengan 
menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi penilitian ini 
adalah PDAM se-Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
menggunakan teknik convenience sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 49 
responden, hanya 46 kuesioner yang dapat diolah. Data dianalisis dengan 
menggunakan Structural Equation Model (SEM). Pengujian dilakukan dengan 
bantuan program WarpPLS 2.0.  
Hasil penelitian menunjukkan asimetri informasi berpengaruh positif 
signifikan terhadap perilaku tidak etis. Moralitas individu, efektivitas 
pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan peilaku tidak etis berpengaruh 
positif tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan 
moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perilaku tidak etis. Asimetri 
informasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecenderungan 
kecurangan akuntansi.  
Kata Kunci :MoralitasIndividu, AsimetriInformasi, EfektifanPengendalian 















This research is done to analyze the individual moralities influence, the 
information asymmetry, the internal control effectivities, and the suitability 
compenesations against the tendency of accounting fraud whit the unethical 
behaviours as interveing variables. This research is quantity research using 
primary data from the questionaires. This research population is all PDAM in 
Central Java. The technical of sampling in this research is using convenience 
samplingtechnique. The samples obtained by 49 respondents, but only 46 
questionaires that can be processed. The data is analyzed by using Sructural 
Equation Model (SEM). The experiments are done by program WarpPLS 2.0 help. 
 The result of the research show that the information asymmetry give 
possitive significant effects for the unethical behaviours. The individual 
moralities, the internal control effectivities, the suitability compensation and the 
unetichal behaviours give positive insignificant effects for the tendency of 
accounting fraud. And the individual moralities, the internal control effectivities, 
the suitability compensation give negative insignificant effects for the unetical 
behaviours. The information asymmetry give negative insignificant effects for the 
tendency of accounting fraud. 
Key Words :Individual Moralities, Information Asymmetry, Internal Control 
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